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BOLETIN OFICIAL
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*
ARTICULO DE OFICIO.
GACETA EXTRAORDINARIA DE MADRID
del viernes ig de julio de i85o.
Circular núm. 276
GACETA EXTRAORDINARIA DE MADRID
del viernes ig de julio de i85o.
o
GACETA EXTRAORDINARIA DE MADRID
del sábado 20 de julio de i85o.
Excmo. Sr.=Su Magostad la Reina nuestra Señora 
ha pasado bien la noche, durmiendo casi toda ella,y con­
tinua en el estado mas satisfactorio.
Exemo. Sr.=Su Magestad la Reyna nuestra Señora 
se encuentra tan adelantada en su restablecimiento que, 
no ocurriendo novedad que lo impida, saldrá mañana de 
la cama con las debidas precauciones.
Palacio de Madrid á las doce del dia 20 de julio de 
185o.— Excmo. Sr.=.Juan Francisco Sanchez.=Excmo- 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros^
Excmo. Sr.=S. M. la Reina nuestra Señora ha dor­
mido tranquila toda la noche. El aumento en la alimen­
tación, y el haber permanecido sentada en la cama largo 
tiempo en el dia de ayer, todo con placer y escelentes re­
sultados, hacen esperar fundadamente un proximo y com­
pleto restablecimiento.
Palacio de Madrid á las 7 de la mañana del 19 de 
julio de 185o.=Excmo. Sr.=Juan Francisco Sánchez, 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Palacio de Madrid á las 7 de la mañana del 20 de 
julio de -1 85.0,—Excmo. Sr.=Juan Francisco Sánchez.— 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Mitiistros.
GACETA EXTRAORDINARIA DE MADRID
del sábado 20 de julio de i85o.
Instruido espediente por el Ayuntamiento de Olmillos 
con objeto de acreditar su derecho á la indemnización de 
las tercias decimales que percibía en la misma villa ; S- M. 
en Real orden 4 del actual que ha sido comunicada á este 
Gobierno de provincia, por la Dirección general de lo con­
tencioso de Hacienda publica se ha servido de clarar que 
les titulos presentados por dicho Ayuntamiento con slituyer 
una prueba legitima y completa del derecho que ejercita 
X que en su consecuencia sea indemnizada de las referi­
das tercias, previa liquidación del haber indemnizable en 
la forma, que determinan las disposiciones vigentes.
Lo que he acordado se inserte en el 1 oletin para su 
publicidad y efectos convcnientes=]}urgos 16 de jubo-de 
1 85o.—Dionisio Gainza. -
Excmo. Sr.=S. M. la ‘Reina nuestra Señora con 
núa sin novedad en su excelente estado.
Palacio de Madrid á las doce del dia ig de julio de 
i85o—Excmo.Sr.—Juan Francisco Sanchcz.= Excmo. 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Los artículos , avisos y re 
clamacioncs se dirigirán á la 
Redacción establecida en la 
misma imprenta, francos de 
porte, sin cuyo requisito no se 
recibirán.
Se suscribe á este periódico 
en la imprenta y librería de 
VILLAMiEVA, Plaza Mayor, 
número ¡3, á 8 rs. al mes, 23 
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